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Tatik Supriyati. Q.100.100.209. Kepemimpinan Kepala SD Inti (Studi Situs SDN 2 
Pegulon Kendal). Tesis. Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
 
Tujuan khusus penelitian ini untuk mendeskripasikan (1) kepemimpinan 
kepala sekolah dalam mengelola SDM di SDN 2 Pegulon Kendal. (2) 
kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana di SDN 2 
Pegulon Kendal. (3) kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola dana di SDN 
2 Pegulon Kendal. 
Jenis Penelitian ini kualitatif dengan menggunakan desain etnografi. Subjek 
utama penelitian adalah Kepala Sekolah, dan Guru. Metode pengumpulan data 
yang dipakai adalah wawancara mendalam, observasi,  dan dokumentasi. Analisa 
data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) 
penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1) Kepemimpinan kepala sekolah dalam 
mengelola SDM di SDN 2 Pegulon bersifat terbuka dan memperhatikan 
kompetensi SDM. Sistem seleksi dilakukan untuk mendapatkan kualitas input 
yang baik dengan menyelenggarakan tes tertulis, wawancara dan juga praktik. 
Kepala sekolah menyusun job descreption dan meningkatkan kompetensi guru 
dan siswa melalui pemberian motivasi. (2) Kepemimpinan kepala sekolah dalam 
mengelola sarana dan prasarana di SDN 2 Pegulon Kendal dibantu oleh dewan 
guru yang mengelola sarana prasarana dengan prinsip prioritas. Pengadaan 
sarana dan prasarana dilakukan di tahun ajaran baru sesuai dengan RAPBS, yang 
dibelanjakan dalam tiga tahap dalam satu tahunnya. Kegiatan inventarisasi dan 
penyimpananya sesuai dengan jenis kegiatan. (3) Kepemimpinan kepala sekolah 
dalam mengelola dana di SDN 2 Pegulon kendal dilakukan dengan transparan. 
Kepala sekolah meminta tim khusus untuk mengelola dana yang bersumber dari 
BOS, komite sekolah, block grand dan donatur untuk kebutuhan sekolah. Kepala 
sekolah menganalisis kebutuhan melalui pengisian EDS yang menjadi dasar 
penyusunan RAPBS. Kepala sekolah menggunakan dana BOS sebagai dana 
operasional sekolah selama 1 tahun. Laporan penggunaan dana 
dipertanggungjawabkan kepada warga sekolah dalam rapat pleno dan juga 
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. 
 









Tatik Supriyati. Q.100.100.209. Principal Leadership of Nucleus 
Elementary School (Site Study at Elementary School State 2 Pegulon Kendal). 
Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The special purpose of this research are to describe (1) principal 
leadership of human resource management at Elementary School State 2 
Pegulon Kendal, (2) principal leadership of facilities management at Elementary 
School State 2 Pegulon Kendal, and (3) principal leadership of fund management 
at Elementary School State 2 Pegulon Kendal. 
This is qualitative research with using ethnography design. The main 
subjects in this research are principal and teacher. Data collection method used 
depth interview, observation, and documentation. Data analysis is started from 
(1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) drawing 
conclusion. Data validity test used credibility, transferability, conformability, and 
dependability. 
Results of the research are (1) principal leadership of human resource 
management at Elementary School State 2 Pegulon is opened characteristic and 
noticed human competence. Selection system is conducted to gain good quality 
of input by organize written test, interview, and practice. Principal is preparing 
job description and increase teacher and student competence by giving 
motivation. (2) Principal leadership of facilities management at Elementary 
School State 2 Pegulon helped by teacher council who manage the facility with 
priority principle. The availability of facility is conducted in early new education 
year according to RAPBS, Which is spent in three stages in every year. Inventory 
and storage activity is according to the type of activities. (3) Principal leadership 
of fund management at Elementary School State 2 Pegulon done transparently. 
Principal of Elementary School State 2 Pegulon asked the special team to manage 
the each fund resource come from BOS fund, school committee, block grand and 
donors for school needs. Principal is analyzing school needed by filling EDS that 
become base of RAPBS compilation. Principal used BOS fund as school 
operational fund for one year. The report of fund usage is responsibility to the 
school member in pleno meeting and also to the education officer of Kendal 
District.  
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